






































































































































Headline Aplikasi papar maklumat tempat bersejarah
MediaTitle Berita Harian
Date 03 Apr 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V6 ArticleSize 508 cm²
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